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BakaláĜská práce na téma „Informaþní a orientaþní systém školské budovy“ se zamČĜuje na 
orientaþní, informaþní a bezpeþnostní systém ve školní budovČ. Tato práce byla aplikována 
na ZŠ Hornickou v HluþínČ. Práce se zamČĜuje na tyto þásti: 
V první þásti se zaobírám otázkou, co vše patĜí do informaþního a orientaþního 
systému. KonkrétnČ rozdČlením tČchto systémĤ umístČných v exteriéru a interiéru.  
V druhé þásti jsou Ĝešeny zásady pro správný návrh systému, jako je písmo, barva, 
jednoduchost, pĜehlednost, a umístČní. 
TĜetí þást je zamČĜena na podrobný popis návrhu vnitĜního informaþního systému 
na ZŠ Hornická. Návrh obsahuje centrální tabuli, exteriérovou tabuli, patrovou orientaþní 
tabuli, popisové kanceláĜské cedulky, piktogramy, þísla místností a evakuaþní tabulky. 
Ve þtvrté þásti je navrženo možné bezbariérové Ĝešení na ZŠ.  
 
Cílem bakaláĜské práce bylo vytvoĜit jednoduchý a pĜehledný informaþní a 
orientaþní systém s bezbariérovým pĜístupem na ZŠ Hornické v HluþínČ.  
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The following bachelor thesis called “Information and orientation system of a school 
building“ focuses on orientation, information and security system in a certain school 
building. This research has been applied to the primary mining school in Hluþín. 
The first part of this work deals with everything that comes under information and 
orientation system located both in exterior and interior of the building. The second part 
focuses on instructions given for an accurate design of the system such as writing fonts, 
colour, simplicity, correct arrangement and placement.  
The third part contains detailed description of the design of an interior information 
system in the mentionned primary school. This design includes central board, exterior 
board, orientation board for each floor, instructive office signs, pictograms, room numbers 
and evacuation boards. A wheelchair accessible system is then suggested in the fourth part.  
 
The main aim of the bachelor thesis was to design a simple but instructive 
information and orientation system with a wheelchair access in the primary mining school 
in Hluþín.  
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1. ÚVOD 
 
Informaþní a orientaþní systém slouží jako dobrý podklad pro orientaci v budovČ. Systém 
by mČl mít místo v každé budovČ, které je urþena veĜejnosti.  
 
 DĤležitým faktorem pro správnost a funkþnost systému je propracovanost. Informaþní 
a orientaþní systém by mČl být pĜehledný a snadno pochopitelný. V objektu by mČl být 
systém umístČn v bezprostĜední blízkosti vstupního prostoru. V þásti vstupního prostoru 
bývá uživatel neznámým prostorem dezorientován. V areálech by mČl systém nalézt 
uplatnČní také v blízkosti vstupních prostor do areálu, þi u vstupních bran do komplexu.  
 
Jelikož se v bakaláĜské práci zaobírám návrhem informaþního a orientaþního systému, 
je nutné zohlednit pĜedpokládaný výskyt osob s pohybovým þi zrakovým postižením.  
 
1.1 PĜedmČt bakaláĜské práce 
 
BakaláĜská práce by mČla obsahovat návrh informaþního a orientaþního systému 
v základní škole Hornická v HluþínČ. Práce bude obsahovat také návrh hygienického 
zaĜízení a zpĜístupnČní osob s omezenou schopností pohybu do 2.NP v pavilonu A. 
 
1.2 Cíl bakaláĜské práce 
 
Cílem mé bakaláĜské práce bylo vytvoĜit informaþní a orientaþní systém v základní škole 
Hornická Hluþín. V této þásti jsem se zamČĜila na návrh: 
 
Exteriérová tabule – umístČna pĜed hlavním vstupem do objektu 
Centrální tabule - umístČné u centrálního vchodu do budovy  
Patrová tabule - umístČna v pavilónech A-F v 1.NP a 2.NP 
KanceláĜské cedulky, tĜídní cedulky, þísla místností, þísla háþkĤ v šatnČ 
Piktogramy – WC, sprchy, jídelna 
Evakuaþní plán, evakuaþní tabulky 
Podlahová orientace 
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Bezbariérový pavilon + hygienické zaĜízení v nČm  
 
1.3 Podklady pro Ĝešení bakaláĜské práce 
 
Podklady k základní škole Hornická, která je Ĝešena v mé bakaláĜské práci, jsem obdržela 
v již zmiĖované základní škole.  
 
1.4 Charakteristika základní školy 
 
Základní škola Hornická je z pohledu informaþního a orientaþního systému 
nezabezpeþená. V ZŠ se v souþasné chvíli nachází informaþní systém a to  ve formČ 
kanceláĜských, kabinetových a tĜídních tabulek. V orientaþním systému je zĜejmé pouze 
umístČní evakuaþních tabulek. Z pohledu  
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2. INFORMAýNÍ A ORIENTAýNÍ SYSTÉM BUDOV 
 
Orientaþní a informaþní systémy lze rozdČlit do tĜí skupin: x Orientaþní systém 
Má za úkol dovést návštČvníka k urþitému cíli. NapĜíklad k budovČ, místnosti, atd. x Informaþní systém 
Informaþní systém podává pouze informace informaþní, nikoli navigaþní. NapĜíklad úĜední 
tabule, rozvrh atd.. x Bezpeþnostní systém 
Systém používá bezpeþnostních tabulek a znaþek. Vzhled a umístČní tabulek je dáno 
zákonem þ. 405/2004 Sb.. Tento zákon stanovuje vzhled únikových znaþení, technické 
znaþení a požárnČ-bezpeþnostní znaþení. 
 
2.1. Informaþní a orientaþní systém 
 
Orientaþní systém je systém vnitĜního, ale i venkovního znaþení budov. Základním úkolem 
systému je podat uživateli, popĜ. návštČvníkovi jednoznaþnou informaci o daném prostoru 
a místČ, kde se uživatel momentálnČ nachází. Systém by mČl jednoznaþnČ definovat, kde se 
nachází urþitý cíl (místnost, kanceláĜ, tĜída, budova, …) a jak se k tČmto cílĤm uživatel 
jednoduše a rychle dostane.  
 
Systém by mČl dát objektu jednotící ráz, a tímto také vyĜešit otázku personálních þi 
provozních zmČn v budovČ. Jednotlivé þásti orientaþních systémĤ by mČli být navrženy 
tak, aby je bylo možné dle potĜeby vymČnit za nové. 
 
ěešení systému by mČlo být snadno pochopitelné také pro osoby s omezenou 
schopností orientace v prostoru. Je možné pro usnadnČní této situace vyĜešit orientaþní 
systém s pomocí piktogramĤ.  
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2.2. Poloha systému 
 
2.2.1. Informaþní a orientaþní systém v exteriéru 
 
Venkovní systém se vyskytuje jako mezník ve mČstech, areálech þi v pĜírodČ.  Slouží 
k orientaci v místČ, kde se právČ uživatel nachází, pomáhá uživateli stanovit smČr trasy 
k urþitému cíli a slouží také k poskytnutí informací o konkrétních objektech. Mimo jiné 
mĤže uživatele informovat nejen o aktuálním místČ, ale mĤže podat Ĝadu dalších 
užiteþných informací.   
 
V exteriéru by mČl být tento systém umisĢován na frekventovanČjších místech. Zde by 
nemČl uživatelĤm nikterak zavázet. Tento informaþní a orientaþní systém by mČl být 
dostupný lidem se zdravotním postižením. Je nutné se zamČĜit na osoby sedící na vozíku. 
Informace by mČli být umístČny tak, aby se sedící osobČ zobrazili v jejím zorném poli. 
Venkovní orientaþní systémy jsou tvoĜeny orientaþními panely s mapou, informaþními 
panely, šipkami a smČrovkami, totemy, vývČsnými skĜínČmi, nebo svČtelnými panely atd. 
 
Na veškeré zaĜízení v exteriéru by mČl být brán zĜetel na odolnost vĤþi povČtrnostním 
vlivĤm. MČla by být zajištČna dlouhá životnost a stálost barev. Z hlediska bezpeþnosti by 
mČla být orientaþní tabule upevnČna tak, aby byla zajištČná dobrá stabilita. 
 
2.2.1.1. Materiál tabule v exteriéru 
 
Venkovní orientaþní systémy mají velikou škálu pĤsobnosti a používají se v prostorách 
pĜed objekty, na parkovištích, v prĤmyslových zónách, na pozemních komunikacích a 
jinde. Tudíž je nutné dbát na materiál, z kterého je tato tabule vyrobena. Výrobci v tČchto 
pĜípadech dávají pĜednost u rozmČrovČ menších tabulí hliníkovým profilĤm. U rozmČrové 
vČtších tabulí se pĜiklání lidé k cenČ, proto je výhodnČjší hliníkový materiál zamČnit za 
desky z pČnČného PVC. 
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2.2.1.2. Typy venkovního informaþního a orientaþního systému 
 x orientaþní panel x informaþní panel x orientaþní plán areálu x totemy, pylony x smČrovky, výstrþky x znaþení budov x znaþení firem x seznamy firem v budovách 
 
Orientaþní panel  
UmístČní tohoto panelu je vhodné pĜedevším ve mČstech, kde je orientace pro jedince 
velice komplikovaná. UmisĢují se na ni pĜevážnČ nejvýznamnČjší místa ve mČstČ, které by 
chtČl þlovČk nejpravdČpodobnČji navštívit. Orientaþní tabule je opatĜena vČtšinou 
legendou. Ve vČtších mČstech je pĜedpoklad výskytu tabulí se zvukovou kulisou. Tyto 
panely jsou velice efektivní, jelikož je zde možnost zvukové kulisy i v cizojazyþných 
mluvách. Což je pro mČsto pozitivní z pohledu cestovního ruchu. Na zvukovém 
informaþním panelu si návštČvník navolí urþitou þíselnou kombinaci na klávesnici a poté 
provází mluvené slovo. S mluveným slovem bývá zároveĖ místo oznaþeno svČtelnou 
signalizací na panelu. 
 
Obr. 1- PĜíklad orientaþního panelu v OstravČ 
Zdroj: vlastní fotodokumentace 
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Informaþní panel 
Tento systém podává pouze informace informaþní nikoli navigaþní. Na tČchto systémech 
se umisĢují pĜedevším informace o daném místČ, jeho historii popĜípadČ lokální 
zajímavosti.  
 
K tomuto druhu panelĤ se také Ĝadí napĜíklad vitríny, úĜední tabule, rozvrhy atd..  
 
 
Obr. 2- PĜíklad informaþního panelu v hornickém muzeu v OstravČ – PetĜkovicích 
Zdroj: [15] 
 
Orientaþní plán areálu 
Orientaþní plán umisĢujeme pĜedevším na frekventované místo v areálu. V této situaci se 
jedná o vstupy a záchytné body v komplexu. Plán nám má zajistit pĜehlednost v daném 
prostĜedí. Plán by mČl obsahovat legendu, která bude pro návštČvníky pĜehledná a lehce 
pochopitelná. Tímto faktem by se mČl Ĝídit i celý plán areálu. Dá se Ĝíci, že v jednoduchosti 
je síla. 
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Obr. 3- PĜíklad orientaþního plánu areálu Vítkovické nemocnice 
Zdroj: vlastní fotodokumentace 
 
Totem, pylony 
Totem je systém znaþení, který se umisĢuje v exteriéru. Je vhodný zejména pro znaþení 
areálu a venkovních rámovacích systémĤ. V areálech obchodních stĜedisek pĜedstavuje 
úþinný krok k pĜitažení pozornosti zákazníka. Totem má masivní konstrukci a je velice 
efektivní. PĜi použití v exteriéru má výborné vlastnosti vĤþi povČtrnostním vlivĤm. 
Nevýhodou tČchto systémĤ je, že potĜebujeme stavební povolení.  
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Obr. 4- PĜíklad totemu v obchodním stĜedisku Olympia Olomouc 
Zdroj: [16] 
 
SmČrovky, výstrþky 
SmČrovky jsou urþeny k oznaþování názvĤ ulic, smČĜování na významná místa a na 
dĤležitá místa urþených subjektĤ. V podstatČ nám napomáhají pĜi orientaci þi sdČlují 
doplĖující informace. Své místo nacházejí jak v interiéru, tak i v exteriéru. 
 
 
Obr. 5- PĜíklad smČrovky v HluþínČ 
Zdroj: vlastní fotodokumentace 
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Znaþení firem 
Znaþení by na objektu mČlo být umístČno tak, aby zákazníky informovalo o místČ 
pĤsobnosti dané firmy. Budovy oznaþujeme rĤznými nápisy, štítky, nebo cedulkami. 
 
 
Obr. 6- PĜíklad oznaþení firmy v OstravČ 
Zdroj: vlastní fotodokumentace 
Seznam firem v budovách 
V tomto pĜípadČ se vČtšinou jedná o tabulku, která nás uživatele informuje o spoleþnosti a 
její provozní dobČ. 
 
2.2.2. Informaþní a orientaþní systém v interiéru 
V interiérech umisĢujeme centrální tabuli v bezprostĜední blízkosti vstupního prostoru. 
Díky tabuli je patrné základní þlenČní budovy. VnitĜní systém je dĤležitou souþástí objektu 
a dává mu jednotící ráz. Slouží k orientaci novČ pĜíchozích uživatelĤ do neznámého 
prostĜedí. Jak již bylo dĜíve zmínČno v pĜedchozím odstavci ani tato centrální tabule by 
nemČla nikterak zavázet návštČvníkĤm a informace by mČly být zobrazeny tak, aby byly 
pĜehledné i pro lidi se zdravotním postižením (osoby sedící na invalidním vozíku, osoby se 
zrakovým postižením). 
 
PĜi návrhu by se mČlo dbát na barevnost systému, modularitu, flexibilitu, velikost 
použitého písma, využití piktogramĤ a smČrování návštČvníkĤ v budovČ k urþitému cíli. 
V interiérech by mČl být tento systém pĜehledný a nemČl by obsahovat žádné složité Ĝešení. 
Pro systém je dĤležitá jednoduchost a pĜehlednost. 
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VnitĜní orientaþní systémy jsou tvoĜeny orientaþními panely se schématem objektu, 
hlavními a patrovými informaþními tabulemi, kanceláĜskými cedulkami, piktogramy, 
únikovým a bezpeþnostním znaþením. 
 
Systém uvnitĜ objektu by mČl jednoduše reagovat na pĜípadné zmČny, napĜ. personální. 
Tímto je zamýšleno s výmČnou jmenovek na dveĜích þi centrálních tabulích uvnitĜ objektu. 
Z finanþního hlediska je výhodnČjší zmČna jednotlivých þástí centrální tabule.  
 
2.2.2.1.Materiál tabule v interiéru 
U systémĤ výrobci využívají tČchto materiálĤ: hliník s eloxovaným povrchem, plast, dĜevo, 
nerez, pozinkovaný plech, mosaz, sklo atd.. MĤžeme vidČt také desky, které jsou polepeny 
samolepící fólií. V dnešní dobČ je u informaþních systémĤ využit jako materiál pĜevážnČ 
hliník. Hliníkové profily se doplĖují plastovými lištami, do kterých se vkládají jednotlivé 
cedulky, jmenovky, ukazatele atd. Vkládání jednotlivých cedulek umožĖuje vČtší 
variabilitu. VýmČnu mĤžeme provést okamžitČ, bez demontáže þi nákupu nových tabulí a 
štítkĤ. 
 VýbČr materiálu je pĜevážnČ dĤležitý s ohledem na odlesky, þi trvanlivost. 
 
2.2.2.2.Typy vnitĜního informaþního a orientaþního systému x hlavní orientaþní (centrální) tabule x patrová orientaþní tabule x únikové znaþení x protipožární znaþení x bezpeþnostní znaþení x piktogramy x kanceláĜské cedulky x þísla místností x smČrovky, výstrþky 
 
Hlavní orientaþní (centrální) tabule 
Tato tabule je umisĢována v okolí vstupních prostor, v halách atd.. Má nám podat aktuální 
informaci o organizaþní struktuĜe objektu. PĜedstavuje prvotní pĜehled o místČ, kde se 
právČ nacházíme. Tato tabule je jedna z nejdĤležitČjších tabulí orientaþního systému.  
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PĜi návrhu je nutné dbát na pĜehlednost, barvu, druh a velikost použitého písma a 
mnoho dalších nezbytných vČcí. 
 
Obr. 7- PĜíklad hlavní centrální tabule ZŠ Matiþní Ostrava 
Zdroj: vlastní fotodokumentace 
Podlažní tabule 
Tato tabule nám pouze specifikuje jednotlivČ daná podlaží. Má stejný princip jako tabule 
centrální. Ve zkratce se snaží návštČvníky dovést do místa jejich urþení. MČla by 
obsahovat þísla místností, orientace kam jít, jestli vpravo þi vlevo, ale mĤžou obsahovat 
také názvy jednotlivých místností þi jména zamČstnancĤ. Vkládání je velice variabilní. 
 
Obr. 8- PĜíklad podlažní tabule ZŠ Matiþní Ostrava 
Zdroj: vlastní fotodokumentace 
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Únikové znaþení 
Únikové znaþení využívá rĤzných bezpeþnostních tabulek a znaþek, které jsou dány 
zákonem þ.405/2004 Sb.. Zákon þ.405/2004 Sb. nám pĜesnČ specifikuje, jak mají tyto 
tabulky vypadat. Od 1.1.2003 je povinné použít tzv. fotoluminiscenþní tabulky tj. samo 
svítící. Velikost znaþek se navrhuje vzhledem k maximální viditelné vzdálenosti a 
pĤdorysnému uspoĜádání objektu. 
 
 
Obr. 9- PĜíklad únikového znaþení 
Zdroj: [14] 
 
Protipožární znaþení 
PožárnČ bezpeþnostní znaþení slouží k oznaþení urþitého zaĜízení, k pĜípadné likvidaci 
ohnČ, požáru, následkĤm havárií þi pĤsobení jiných živlĤ. Jakým je napĜ. hasící pĜístroj, 
požární žebĜíky, hydrant atd. MĤžeme jimi vyznaþovat i zákazy a pĜíkazy požární ochrany. 
Protipožární znaþky mají þtvercový tvar. 
 
 
 
Obr. 10- PĜíklad požárního znaþení 
Zdroj: [14] 
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Piktogramy 
Piktogramy jsou dĤležitou souþástí objektu. Využití mají jak v exteriéru tak v interiéru. 
Piktogramy se využívají ve všech škálách. MĤžeme je vidČt v mapách, na silnicích, u 
sportu jako napĜ. v orientaþním bČhu atd.. Piktogramy by mČly být znázornČny jednoduše a 
pro þlovČka by mČly být lehce rozpoznatelné. Mají objasnit na první pohled svĤj význam. 
Symboly, které jsou využívány, mají specifickou podobnost se skuteþnou vČcí, nebo 
þinností, která se v místnosti odehrává. Grafické prvky mají pĜedem urþené zvyklosti. 
 
  
  
Obr. 11- PĜíklad piktogramĤ 
Zdroj: [13] 
 
KanceláĜské cedulky 
KanceláĜské cedulky je možné využít všude. UmisĢují se ve známé a stabilizované poloze. 
Cedulky obsahují napĜ. úþel místnosti, nebo jména osob, které v dané místnosti sídlí. 
Cedulky jsou umisĢovány vedle dveĜí (na stranČ kliky) v optimální výšce 1500 mm a ve 
vzdálenosti 200mm od dveĜí. (viz. obr. 12) Vhodná výška použitého písma 15-50 mm.     
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obr. 12-  UmístČní kanceláĜské cedulky u dveĜí,  
Zdroj: prezentace Ing. R. ZdaĜilové, Ph.D. 
 
 
ýísla místností 
ýísla místností umisĢujeme pĜevážnČ na dveĜní kĜídla, nebo rovnou na kanceláĜské 
cedulky. Cedulky umisĢujeme doprostĜed dveĜního kĜídla do výšky 1600 mm. ýíslování 
má usnadnit orientaci v jednotlivých podlažích. 
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3. ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ INFORMAýNÍHO A 
ORIENTAýNÍHO SYSTÉMU 
 
Zásady návrhu informaþního a orientaþního systému: x pĜehlednost x jednoduchost x zvolený druh písma (fontu) x zvolené barvy písma a podkladu x vhodné umístČní systému 
 
3.1. PĜehlednost 
 
PĜehlednost systému závisí na nutném minimu uveĜejnČných informací. Vliv na tuto 
pĜehlednost je dán správným zvolením druhu a velikosti použitého písma (viz kapitola 3.2. 
Písmo (font)).  Velký vliv na pĜehlednost systémĤ má také zvolený druh podkladního 
materiálu (viz tab.2). Podkladní materiál by mČl být matný, nikoliv lesklý. Lesklý materiál 
nám neumožĖuje správné vnímání uveĜejnČného textu, jelikož je zde znaþné riziko odleskĤ 
z okolních svČtel. Dalším pĜíkladem dodržení pĜehlednosti je použití jednoduchých 
grafických symbolĤ.  
 
3.2. Písmo (font) 
 
Použitý druh písma by mČl být pĜehledný a þitelný. ýitelnost písma by mČla být umožnČna 
i v ménČ osvČtlené þásti místností. 
 
Vhodná výška písma se pohybuje v rozmezí 15-50 mm. Tato výška písma by se 
mČla respektovat. TloušĢka obrysu písmen je stanovena v závislosti na výšce písma a to 2-
5 mm. Vystouplé reliéfní písmo má mít optimální tloušĢku 1-5 mm. Reliéfní písmo nemá 
být ostré nebo drsné. 
 
Velikost písma je v závislosti na horizontální vzdálenosti. (viz. tab.1 ) 
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Shrnutí: x pĜehledné x þitelné x výška písma 15-50 mm x obrys písma 1-5 mm 
 
tab 1. Velikost písma v závislosti na výšce od podložky a horizontální vzdálenosti  
Zdroj: [8] 
 
ménČ než 1830 mm 16 mm
více než 1830 mm
16 mm plus 3,2 mm na každých 
305 mm horizontální vzdálenosti 
pohledu vČtší než 1830 mm
ménČ než 4570 mm 51 mm
více než 4570 mm
51 mm plus 3,2 mm na každých 
305 mm horizontální vzdálenosti 
pohledu vČtší než 4570 mm
ménČ než 6400 mm 75 mm
více než 6400 mm
75 mm plus 3,2 mm na každých 
305 mm horizontální vzdálenosti 
pohledu vČtší než 6400 mm
1015 - 1780 mm
1780 - 3050 mm
více než 3050 mm
Výška od podložky Horizontální vzdálenost pohledu Minimální výška znaku
 
 
 
 
3.3. Barva písma a podkladu 
 
DĤležitou roli u informaþního systému hraje barva. Barva je významným nositelem 
informací. Barevné tóny a jejich rĤzné odstíny se používají jak v oblasti orientaþní, tak v 
estetické, emotivní a psychologické. 
 
ýitelnost zvýšíme vhodným zvolením barvy písma a barvy pozadí. Kontrast je 
nedílnou souþástí vnímání informací lidským okem. Pohled na nesprávnČ zvolené barvy 
mĤže zpĤsobit uživatelĤm Ĝadu problémĤ. 
 
Zde je ukázka vhodné barvy podkladu k urþité barvČ písma. (viz. tab.2 ) 
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tab.2 Vhodné barvy podkladu a písma pro orientaþní systémy 
Zdroj: [6] 
 
Základní 
pozadí 
Barva popisu, znaku      
 þerná bílá fialová modrá tyrkys zelená žlutá þervená 
þerná  + +  + + + - 
bílá +  + + - - - + 
fialová + +  - - - - - 
modrá - + -  + - + - 
tyrkys + - - +  - - - 
zelená + - - + -  - - 
žlutá + - + + - -  - 
þervená - + - - - - +  
 
 
 
3.4. Vhodné umístČní 
 
Informaþní tabule se umisĢují do míst, kde nebudou uživateli zavázet a kde bude uživatele 
okamžitČ informovat. Tímto místem jsou prostory u vchodových dveĜí, þi schodišĢových 
ramen. Optimální výška na umístČní tČchto tabulí je 1500 mm na osu tabule. UmístČní je 
vhodné na osvČtlené místo, v dĤsledku dobré þitelnosti. 
 
 KanceláĜské cedulky mají stejné výškové uspoĜádání jako informaþní tabule. 
Cedulky se umisĢují vedle zárubnČ dveĜí na stranČ kliky. A to ve vzdálenosti 200 mm od 
zárubnČ.  
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obr.13-  Výškové umístČní informaþní tabule þi kanceláĜských cedulek  
Zdroj: prezentace Ing. R. ZdaĜilové, Ph.D. 
 
 
3.5. Bezpeþnostní tabulky 
 
3.5.1. Znaþky 
Máme mnoho druhĤ znaþek, ale rozeznáváme pĜedevším malé skupiny znaþek, které se 
uplatĖují ve vymezeném okruhu a dále velké skupiny znaþek, kterými jsou znaþky 
bezpeþnostní. Bezpeþnostní znaþky mĤžeme dále rozdČlovat dle zpĤsobu vyjádĜení. 
 
PĜíklady znaþek: x rozkazovací znaþky x výstražné znaþky x informaþní znaþky 
 
3.5.1.1. Informaþní znaþky 
Informaþní znaþky mají vliv na usmČrnČní þinnosti uživatelĤ, v pĜípadČ þastých þi 
opakovaných þinností. Tyto znaþky mají vliv na klidný prĤbČh tČchto situací. Informaþní 
znaþky jsou þastým Ĝešitelem orientace v neznámém prostĜedí. UmožĖují tedy bezpeþnou 
orientaci. V této souvislosti je zde také pĜímá návaznost na znaþky bezpeþnostní.  
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3.5.1.2. Bezpeþnostní znaþky 
Bezpeþnostní znaþky mají pĜímou návaznost na znaþky informaþní a ohledem na riziko 
orientace v neznámém prostĜedí. Bezpeþnostních znaþek je využito i pĜi všeobecné 
orientaci v objektech. Bezpeþnostními znaþkami jsou uvádČny stavy rĤzných výstrah, 
zákazĤ a pĜíkazĤ.  
 
3.5.2. Barva  
Použití barev jako bezpeþnostních sdČlení vychází z pĜedem urþených a spoleþensky 
pĜevzatých významĤ pro jednání þlovČka viz. tab. 3. Pro bezpeþnostní znaþení se využívá 
teplých a studených tónĤ. Teplými tóny jsou barvy þervená a žlutá. Naopak studenými 
tóny jsou barvy modrá a zelená.  
 
Žlutá barva je specifická pro urþité nebezpeþí a výstrahu. ýervená barva nám 
symbolizuje zákaz, anebo bezprostĜední ohrožení. Naopak zelená barva symbolizuje 
pohodu a bezpeþí pro uživatele. Proto je tato barva používána v bezpeþnostním znaþení. 
Modrá barva má dva významy, a to pĜíkazový a informaþní.  
 
tab.3  Bezpeþnostní barvy  
Zdroj: [5] 
barevný tón význam 
þervená zákaz, stĤj 
žlutá nebezpeþí, výstraha 
modrá pĜíkaz k zajištČní bezpeþí (kruh) 
zelená bezpeþí, volno 
 
 
 
 
3.5.3. Tvary  
Pro jednání þlovČka nese dĤležitou roli i tvar bezpeþnostních znaþek. Znaþky se dČlí podle 
toho, jakým zpĤsobem, se bude sdČlení podávat. Znaþky se dČlí na rozkazovací, výstražné 
a informaþní. 
 Znaþky pĜíkazu jsou tvaru kruhového. 50% plochy znaþky zaujímá modrá barva. 
No pozadí modré barvy vystupuje bílá barva v podobČ symbolu, bez orámování. 
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 Výstražné znaþky jsou tvaru trojúhelníkového. 50% v tomto pĜípadČ zaujímá barva 
zpravidla žlutá. Na pozadí této barvy vystupuje symbol barvy þerné. 
 
 Informaþní znaþky jsou tvaru þtvercového. Také zde zaujímá barva 50% a v tomto 
pĜípadČ je to barva modrá, nebo zelená. Na pozadí vystupuje kontrastní bílý symbol.  
 
tab.4  Základní tvary znaþek –  
Zdroj: [5] 
 
geometrický tvar význam 
kruhový rozkazovací:         zákaz 
                               pĜíkaz 
rovnostranný trojúhelník výstražný:            nebezpeþí 
                               výstraha 
þtvercový informaþní:           informace 
                                instrukce 
 
 
 
tab.5  Kombinace barvy a tvaru  
Zdroj: [5] 
 
barva a tvar význam kontrastní barva 
pozadí symbol
þervený kruh (mezikruží se 
šikmým pruhem) zákaz, stĤj bílá þerná 
žlutý trojúhelník (s þerným 
okrajovým pásem) nebezpeþí, výstraha, pozor bílá þerná 
zelený þtverec informace o nebezpeþí  --- bílá 
modrý kruh pĜíkaz  --- bílá 
modrý þtverec všeobecné informace  --- bílá 
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4. NÁVRH VNITěNÍHO INFORMAýNÍHO SYSTÉMU ZŠ 
HORNICKÉ V HLUýÍNċ 
 
4.1. Centrální tabule 
 
Centrální tabule bude umístČna u hlavního vchodu v 1.NP, na jižní stranČ objektu. Názorné 
umístČní centrální tabule je na výkrese þ.10. RozmČr této tabule byl navrhnut 1250 x 2400 
mm. ZnázornČní centrální tabule je na výkrese þ.3. Dle znázornČní je zĜejmé barevné 
provedení této tabule. Barvy na tabuli nám znázorĖují barvy pavilónĤ. Pro každý pavilón 
byla stanovena zvlášĢ barva malby, která umožní zvláštní orientaci v objektu. Uživatel se 
bude v tomto pĜípadČ orientovat dle barev.  
 
 Informace uveĜejnČné na tabuli budou následující – rozdČlení dle jednotlivých 
pavilonĤ s odkazem na jednotlivé tĜídy, družiny, specializované uþebny, tČlocviþnu a 
administrativní þást. Všechny jednotlivé þásti jsou odkazovány pomocí šipek. 
 
 Centrální tabule bude ukotvena na zeć a bude umístČna ve výšce 1500 mm (od 
podlahy k stĜedové ose tabule). 
 
 Tabule je vyrobena z hliníku. Povrchová úprava tabule bude provedena z eloxu 
z následujících barev – stĜíbrná, žlutá, þervená, modrá, fialová, zelená a oranžová (viz. 
výkres þ. 3, obr. þ.14). Barvy budou matné. Vyobrazené informace na tabuli budou 
provedeny tištČnou formou pomocí tepelnČ chemické technologie. Barva popisu þerná. Typ 
vyobrazeného písma Ariel. Velikost písma 30mm.  
 
 Systém tabule bude maximálnČ variabilní z dĤvodu finanþních prostĜedkĤ a 
organizaþních zmČn v ZŠ Hornické. Informace na tabuli se budou dle potĜeby mČnit 
prostĜednictvím bČžné tiskárny. A to tiskem na samolepící papír. 
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ORIENTANÍTABULE
ZŠHornická,Hluēín
 1 PODLAŽÍ 1 PODLAŽÍ 1 PODLAŽÍ 1 PODLAŽÍ 1 PODLAŽÍ 1 PODLAŽÍ
TěÍDA 1.A TěÍDA 5.A DRUŽINA JÍDELNA TěÍDA 9.B TČlocviþna
TěÍDA 1.B TěÍDA 6.A DRUŽINA TěÍDA 9.C
TěÍDA 2.A TěÍDA 6.B DRUŽINA DÍLNY
2 PODLAŽÍ 2 PODLAŽÍ 2 PODLAŽÍ 2 PODLAŽÍ 2 PODLAŽÍ
TěÍDA 3.A TěÍDA 7.A TěÍDA 8.A POýÍTAý. UýEBNA UýEBNA FYZIKY
TěÍDA 4.A TěÍDA 7.B TěÍDA 8.B SBOROVNA UýEBNA CHEMIE
TěÍDA 4.B TěÍDA 7.C TěÍDA 9.A POýÍTAý. UýEBNA UýEBNA CHEMIE
ěEDITELNA TěÍDA
SEKRETARIÁT
EKONOMKA
PAVILON A PAVILON E PAVILON FPAVILON DPAVILON CPAVILON B
 
Obr. 14- Centrální orientaþní tabule 
 
4.2. Patrová orientaþní tabule 
 
Patrová orientaþní tabule bude umístČna v každém pavilónu ZŠ. Tato tabule bude jak 
v 1.NP tak v 2.NP budovy.  PĜesné umístČní patrové tabule je znázornČno na výkrese þ. 10 
a výkrese þ.11. RozmČr této tabule byl navrhnut 1000 x 700 mm. Návrh tabule na výkrese 
þ.5. Barva tabule je navržena s ohledem na malbu v pavilónech.  
 
Patrová orientaþní tabule informuje uživatele o umístČní tĜíd, kabinetĤ a  sociálních 
zaĜízení. Všechny tyto jednotlivé þásti jsou odkazovány pomocí šipek. 
 
 Ukotvení tabule bude provedeno na zdi. Tabule bude umístČna ve výšce 
1500 mm (od podlahy ke stĜedové ose tabule). Patrová tabule bude vyrobena z hliníku. 
Povrchová úprava této tabule bude provedena z barvy stĜíbrné a þervené (matné) 
s eloxovou úpravou. Barva povrchové úpravy (dle výkresu þ.5), vždy dle malby 
v jednotlivých pavilónech. Vyobrazené informace na tabuli budou provedeny tištČnou 
formou pomocí tepelnČ chemické technologie. Barva popisu þerná. Typ vyobrazeného 
písma Ariel. Velikost písma 25mm.  
 
Informace na tabuli se budou dle potĜeby mČnit prostĜednictvím bČžné tiskárny. A 
to tiskem na samolepící papír. 
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4.3. KanceláĜské cedulky 
KanceláĜské cedulky jsou navrženy na výkrese þ.16. PĜesné rozmístČní tČchto cedulek je 
navrženo na výkrese þ.10 a 11 . Každá cedulka má specifikovanou polohu umístČní. 
Cedulky budou umístČny na opaþné stranČ, než jsou ocelové zárubnČ dveĜí. Tudíž na stranČ 
kliky. Od ocelové zárubnČ budou umístČny ve výšce 1400 mm od podlahy a 200 mm od 
ocelové zárubnČ. RozmČr tČchto cedulek byl navrhnut 185 x 125 mm.  
 
Informacemi uveĜejnČnými na tČchto cedulkách budou – tĜída, jméno a pĜíjmení 
vyuþujícího a jeho funkce.  
 
Ukotvení bude provedeno na zeć pomocí pĜišroubování. Cedulka bude vyrobena 
z materiálu hliník. Povrchová úprava této tabulky bude provedena z barvy stĜíbrné (matné) 
s eloxovou úpravou. Vyobrazené informace na tabulkách budou provedeny tištČnou 
formou pomocí tepelnČ chemické technologie. Barva popisu þerná. ZmČna informací na 
tabuli bude provádČna pomocí klasické tiskárny. Tisk bude provádČn na samolepící papír. 
 
4.4. Piktogramy 
 
Jednotlivé cedulky s piktogramy jsou navrženy na výkrese þ.16. Specifikované rozmístČní 
piktogramĤ je zĜejmé na výkrese þ.10 a 11. Piktogramy budou umístČny uprostĜed 
dveĜního kĜídla a to ve výšce 1400 mm od podlahy. Velikost všech navržených piktogramĤ 
je o rozmČru 100 x 100 mm. Velikost piktogramu 70 mm. U návrhu jsem použila jako 
pĜedlohu symboly od firmy ACCEPT, s.r.o.. Firma uvádí na svých stránkách velikosti 
piktogramĤ 80 x 80 mm.  
 
U návrhu jsem se zamČĜila na bezbariérové WC pro dívky a chlapce. Tytu 
piktogramy byly navrženy takto - umístČním piktogramu vozíþkáĜe v levém horním rohu, a 
v pravém dolním rohu je umístČn piktogram dívky, þi chlapce.  
 
Návrh piktogramu pĜedstavující jídelnu bylo využito zobrazení lžiþky, vidliþky a 
nože. Tento prvek je specifický pro jídelnu jako samotnou. 
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Návrh piktogramu sprch dívek a chlapcĤ byl navržen takto – v levém horním rohu 
je umístČn piktogram sprchy a v pravém dolním rohu je umístČn piktogram dívky, þi 
chlapce. 
 
 Ukotvení cedulky bude provedeno pomocí zadní samolepící zadní strany. 
Piktogram bude vyroben z materiálu hliník. Povrchová úprava  tabulky bude provedena 
z barvy stĜíbrné (matné) s eloxovou úpravou. Tento materiál zabrání poškrábání. 
Vyobrazení piktogramu na tabulce bude provedeno tištČnou formou pomocí tepelnČ 
chemické technologie. Barva popisu þerná. 
 
4.5. ýísla místností 
 
Jednotlivé þísla místností budou umístČny na dveĜních kĜídlech uprostĜed, a to ve výšce 
1800 mm od podlahy. RozmČr cedulek bude o velikosti 60 x 30 mm. Ukázka navržené 
cedulky ve výkrese þ.16. 
 
Všechny místnosti jsou ve všech podlažích oznaþeny þísly. ýísla budou rozdČlena 
dle logické posloupnosti. ýísla místností pĜednostnČ vzrĤstají. ýísla místností budou 
vygenerována takto – xn01. Kde x bude oznaþovat pavilon, ve kterém se místnost nachází, 
tedy I-VI. A þíslo n oznaþovat þíslo podlaží, ve kterém je urþená místnost, a to 1-2.  
 
 Ukotvení þísla místnosti bude provedeno pomocí zadní samolepící strany. Matriál 
této tabulky bude z hliníku. Povrchová úprava cedulky bude provedena z barvy stĜíbrné 
(matné) s eloxovou úpravou. Vyobrazení þísla místnosti bude provedeno tištČnou formou 
pomocí tepelnČ chemické technologie. Barva popisu þerná.  
 
4.6. ýísla háþkĤ v šatnČ 
 
ýísla háþkĤ v šatnČ budou umístČny dle výkresu þ.10. RozmČr cedulky je navrhnut o 
velikosti 45 x 30mm. Ukázka navržené cedulky viz výkres þ.16. ýísla háþkĤ budou 
umístČny ve výšce 1400 mm od podlahy.  
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 Ukotvení cedulky bude provedeno pomocí zadní samolepící strany na vestavČný 
nábytek v šatnách. Materiál cedulky bude z hliníku. Povrchová úprava cedulky bude 
provedena z barvy stĜíbrné (matné) s eloxovou úpravou. Vyobrazení þísla místnosti bude 
provedeno tištČnou formou pomocí tepelnČ chemické technologie. Barva popisu þerná. 
  
4.7. Evakuaþní tabulky 
 
Evakuaþní tabulky jsou navrženy na výkrese þ.17. RozmístČní tČchto tabulek je zĜejmé 
z výkresu þ.10 a 11. RozmČr tabulek byl navržen o velikosti 200 x 50 mm, 200 x 75 mm , 
200 x 100 mm, 200 x 150 mm. Tabulky budou umístČny v koordinaci dle požadavkĤ 
normy [2 ]. Evakuaþní tabulky budou umístČny ve výšce 1500 mm od podlahy. 
 
 Evakuaþní tabulky na únikových cestách musí být i pĜi pĜerušení dodávky 
elektrické energie viditelné a rozpoznatelné. A to po dobu nezbytnČ nutnou k bezpeþnému 
opuštČní objektu. Z tohoto dĤvodu byly navrženy tabulky fotoluminiscenþní. Tabulky byly 
použity k oznaþení únikových cest a smČru evakuace osob v budovČ. 
 
 Ukotvení tabulky bude provedeno pomocí silikonového tmelu. Tabulky budou 
vyrobeny z fotoluminiscenþního plastu tl. 1,3 mm. Piktogram na tabulce je navržen zelené 
barvy. Tabulka barvy bílé. Potisk je odolný úþinkĤm UV záĜení a povČtrnostním vlivĤm. 
Fotoluminiscenþní tabulka umožní svícení až po dobu 900 minut. 
 
4.8. Exteriérová tabule 
 
Exteriérová tabule bude umístČna u hlavního vchodu do areálu ZŠ Hornické. PĜesné 
umístČní exteriérové tabule je znázornČno na výkrese þ.16. na výkrese þ.2. RozmČr tabule 
byl navržen 2000 x 1000 mm. Tabule bude umístČna ve výšce 1000 mm od zemČ. 
 
 Informace uveĜejnČné na tabuli budou následující – místo kde se uživatel nachází, 
ohraniþení areálu, pĜístupový bezbariérový vstup a místo pro sport a volný þas. 
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 Ukotvení tabule bude provedeno betonovým základem o výšce 1000 mm. 
Konstrukce bude rámová. Nosná konstrukce tabule bude provedena z válcované oceli o 
prĤmČru 60 mm. 
 
Materiál podkladové desky, lamel a stojin bude z profilovaného hliníku. Povrchová 
úprava stĜíbrný elox (matné barvy).  Vyobrazení plánu bude provedeno pomocí polepĤ. 
Polepy budou provedeny samolepícími fóliemi.  
 
4.9. Podlahová orientace 
 
Podlahová orientace je znázornČna na výkresech þ. 6 a 7. PĜi návrhu bylo nutné pozastavit 
se nad nedostatky s ohledem na materiál a vizuální vzhled podlahové konstrukce. Stávající 
stav nepodával orientaþní charakter.  
 
 Materiál podlahové krytiny bude vinyl. Tento materiál dává podlaze elasticitu, je 
odolný vĤþi nárazĤm a sluneþnímu záĜení, skvrnám a škrábancĤm. S ohledem na školní 
prostĜedí je tento materiál vhodný z hlediska vysoké zátČže. Materiál splĖuje také funkci 
protiskluznou.  
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5. NÁVRH BEZBARIÉROVÉHO ěEŠENÍ OBJEKTU ZŠ 
HORNICKÁ V HLUýÍNċ 
Stávající objekt základní školy Hornické je z pohledu bezbariérového využití nevhodnČ 
Ĝešen. Jedná se o Ĝešení vstupĤ z hlavního spojovacího traktu do chodeb jednotlivých 
pavilónĤ. SouþasnČ s Ĝešením vstupĤ do pavilónĤ je nutno novČ navrhnout a vyĜešit 
stávající hygienické zaĜízení. Bezbariérové zpĜístupnČní bylo vyĜešeno v pavilónu A. 
 
5.1. Vstup do objektu 
 
Stávající hlavní vstup do objektu je Ĝešen z ulice Hornická. Jedná se o bezbariérový 
pĜístup. Venkovní chodník s povrchovou úpravou – litý asfalt, položen v rovinČ. Vstup do 
objektu je bez výškového pĜevýšení. ŠíĜka stávajícího vstupu 1000 mm. DveĜe bezprahové.  
 
5.2. Vstup do pavilonu 
 
5.2.1. Stávající stav 
Stávající spojovací þást mezi hlavním traktem a chodbou jednotlivých pavilonĤ je tvoĜena 
dvČma schodišĢovými stupni, výšky 100 mm. Souþástí schodištČ není zábradlí. Viz. výkres 
þ.12. 
 
5.2.2. Navrhovaný stav 
Stavebními úpravami dojde k demolici stávajícího nevyhovujícího schodištČ a vybudování 
nové bezbariérové spojovací þásti. Viz. výkres þ.13. 
 Rampa byla navržena dle [1 ] a [4 ]: 
 x pĜed nástupem a výstupem na rampu se nachází manipulaþní prostor o rozmČru 
1500 mm x délka rampy 3350 mm x šíĜka rampy 2650 mm x sklon rampy 1:16,75 x zábradlí s madlem osazeným ve výšce 900 mm x povrch rampy rovný, pevný a upravený proti skluzu 
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5.3. Hygienické zaĜízení 
 
5.3.1. Stávající stav 
Bezbariérové hygienické zaĜízení nevyhovuje platné vyhlášce þ. 398/2009 Sb. Stávající 
stav vyobrazen na výkrese þ.12. Hygienické zaĜízení ve stávajícím stavu je provedeno o 
rozmČru záchodové kabiny 1350 x 790 mm. Dle vyhlášky [1 ] by mČl být splnČn minimální 
rozmČr záchodové kabiny pro rekonstruované objekty 1800 x 2150 mm. Vzdálenost 
záchodové mísy od zdi v osové vzdálenosti je v dnešní dobČ 380 mm, vyhláška [1 ] 
požaduje minimální rozmČr 450 mm. Ve stávajícím stavu také nevyhovuje stávající vstupní 
prostor k hygienickému zaĜízení. Stávající vstupní prostor je šíĜky 1100 mm. Vyhláška [1 ] 
požaduje, minimální šíĜku manipulaþního prostoru 1500 mm.  
 
5.3.2. Navrhovaný stav 
Z tohoto dĤvodu dojde dle návrhu k zrušení stávajícího hygienického zaĜízení pro dívky. 
Stávající zaĜízení pro chlapce bude ponecháno beze zmČn.  
NovČ budou navržena dvČ bezbariérová hygienická zaĜízení. A to WC dívky a WC 
chlapci. Nový stav viz. výkresy þ.13, 14, 15. Bezbariérová WC budou využívána dívkami. 
Bezbariérové kabiny byly navrženy následovnČ: 
 x svČtlá šíĜka vstupních dveĜí 900 mm x dveĜe otvíravé smČrem ven z místnosti, opatĜeny z vnitĜní strany vodorovným 
madlem pĜes celou šíĜku dveĜí ve výšce 800 mm x klika navržena ve výšce 1000 mm od podlahy x rozmČr záchodové kabiny 2450 x 1930 mm x horní hrana sedátka záchodové mísy ve výšce 460 mm nad podlahou x záchodová místa osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boþní stČny x prostor u záchodové mísy umožĖuje þelní a boþní nástup x po obou stranách záchodové mísy umístČny madla ve výšce 600 mm nad podlahou 
a ve vzájemné vzdálenosti 600 mm x madla pĜesahují záchodovou mísu o 100 mm x ovladaþ signalizaþního systému nouzového ovládání umístČn ve výšce 800 mm nad 
podlahou x umyvadlo opatĜeno stojánkovou výtokovou baterií 
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x horní hrana umyvadla ve výšce 800 mm nad podlahou x u umyvadla umístČno svislé madlo ve výšce 600mm nad podlahou a délky 500 mm x nad umyvadlem umístČno sklopné zrcadlo ve výšce 1000 mm nad podlahou 
 
5.4. Plošina 
 
PĜístup v pavilonu A z 1. NP do 2. NP je dle návrhu vyĜešen pomocí šikmé schodišĢové 
plošiny CPM 300 od firmy MANUS, spol. s.r.o.. Nosnost plošiny je 250kg. RozmČr 
pĜepravní desky 1400 x 900 mm. 
 
 Plošina má snadné ovládání, nenároþnou údržbu a spolehlivý provoz.  
 
 
Obr.15 Šikmá schodišĢová plošina CPM 300 
Zdroj: [12] 
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6. ZÁVċR 
 
 
Cílem bakaláĜské práce bylo vytvoĜit pĜehledný, jednoduchý informaþní a orientaþní 
systém pro ZŠ Hornickou v HluþínČ. V souþasnosti se v ZŠ nachází informaþní systém ve 
formČ kanceláĜských, kabinetových a tĜídních tabulek. V orientaþním systému je zĜejmé 
pouze umístČní evakuaþních tabulek. Tento systém znaþení je pro daný úþel a pro typ 
Ĝešeného objektu nepostaþující. Z tohoto pohledu dochází k jeho novému návrhu. Dále je 
Ĝešen bezbariérový pĜístup v Ĝešeném objektu. 
 
PĜi návrhu systémĤ jsem se zamČĜila na návrh informaþního a orientaþního 
systému. NovČ byla navržena exteriérová tabule, centrální tabule, patrová podlažní tabule, 
kanceláĜské cedulky, piktogramy, þísla místností, þísla háþkĤ v prostoru šatnČ, evakuaþní 
únikové tabulky a novČ navržená podlahová orientace. Veškeré tyto orientaþní a popisové 
prvky jsou zpracovány v pĜehledné výkresové dokumentaci.  
 
Stávající pĜístupové možnosti byly novČ vyĜešeny. Jedná se pĜedevším o nový 
pĜístup pro prostoru pavilonu A ze spojovacího traktu. Stávající vyrovnávací schodištČ je 
nahrazeno rampou. Dále je navrženo nové spojení mezi 1.NP a 2.NP v pavilonech. 
Navržená je šikmá schodišĢová plošina instalována na nové zábradlí schodištČ. Poslední 
souþástí projektu je nové Ĝešení bezbariérového hygienického zázemí pro dívky a chlapce. 
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